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Bijen in de vergrijsde vereniging waar het niet goed mee gaat? De strekking van de gevoerde propaganda kan wat 
Hayo Velthuis, bedankt voor het zeer uitgebreide 
antwoord op mijn ingezonden stukje over wonderlijk 
bijengedrag! Weer wat geleerd. Minder leuk is het om 
in ons blad BIJEN te lezen dat ons blad weer zonodig 
moet veranderen. Sinds de huidige vormgeving 
spreekt het blad met zijn vele interessante, goed 
leesbare artikelen mij zeer aan. En niet alleen mij! Ik 
deponeer dit blad altijd direct nadat ik het uitgelezen 
heb in de wachtkamer van de tandartspraktijk waarin 
ik werkzaam ben in Ede. En ik kan de overige redactie- 
leden, evenals het bestuur, mededelen dat het een 
van de meest gelezen bladen is! Er komen heel vaak 
reacties en vragen over bijen en het imkeren van de 
kant van de patiënten. Ook wordt het blad af en toe 
146 'geleend' of een scholier vraagt of hij/zij er iets uit 
mag knippen voor een werkstuk. Voor mij hoeft het 
niet zo'n glossy glimmend glad blaadje te worden. 
Hartelijke groet, 
Gerard Willemsen, Maarsbergen 
Positief perspectief 
mij betreft positiever aangezet worden. Een kop in 
een regionale krant met; 'Imker is mentor van leerling- 
imker' of 'Leerling-imkers krijgen eerste bijenvolk van 
seniorlid' zegt naar mijn mening veel meer over de 
toekomst, sfeer en betrokkenheid binnen een ver- 
eniging. Een vereniging waar voor nieuwe leden iets 
te halen valt en niet een vereniging die gered moet 
worden. Daar heeft toch niemand trek in? De voor- 
oordelen over bijen houden en over verenigingen 
moeten we naar mijn mening niet steeds opnieuw in 
de media laten bevestigen. Laten we naar de toe- 
komst kijken en gericht onze kennis overdragen op 
geïnteresseerden. 
De beginnerscursus waarmee ik vier jaar geleden 
gestart ben kent geen uitvallen. Iedereen is imker 
geworden en allen dragen we onze kennis en ervarin- 
gen verder uit. We hebben een schitterende hobby 
waar veel mensen meer over willen weten. Laten we 
deze mensen ook iets aanbieden en laten we in de 
verenigingen eens inventariseren wat en hoe we als 
vereniging echt verder willen! 
Jan Willem Zwart, Buitenpost (Frl.) 
Het gaat niet goed met de imkers in Nederland. Bijen- 
verenigingen hebben te kampen met een sterk terug- 
lopend aantal leden. Regelmatig wordt er in de media Ongemerkte koningin 
aandacht besteed aan dit onderwerp. Vergrijzing, de 
problematiek van het teruglopende aantal imkers en 
fusies van verenigingen worden vaak zwaar aangezet. 
'Imkers een uitstervend ras' of 'Nederland zonder 
imkers?, zijn gebruikelijke koppen waarop veelal een 
schitterend inhoudelijk verhaal van een imker volgt. 
Is de kop dan wel goed voor een dergelijk artikel? 
Wat willen wij als imkers bereiken met deze naar mijn 
mening negatieve media-aandacht? 
Wie sluit zich aan bij een uitstervend ras of een sterk 
advertentie 
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In aanvulling op het stukje over de basisregels voor het 
zoeken/vinden van een ongemerkte koningin is het 
interessant te vermelden hoe je van gedragskenmerken 
gebruik kunt maken. Uit ervaring weet ik dat je bij het 
aanschouwen van die wirwar van duizenden bijen op 
een raampje je eerst niet weet waar je 'het zoeken 
moet'. Echter, naast de vorm valt een koningin ook 
duidelijk door haar gedrag op. In een moergoed volk 
zullen de bijen zich bij een inspectie overdag rustig 
gedragen. Ze lopen als het ware 'op lage poten' over 
de raat. Naarmate de tijd vordert gaan ze meer samen- 
klonteren. Dat geldt zowel voor de duur van de ver- 
storing als voor het tijdstip op de dag. De voorkeur voor 
een inspectie midden op de dag in plaats van bijvoor- 
beeld 's avonds, heeft dan ook meer met het tijdritme 
van de bijen te maken dan met het absolute aantal 
bijen. Tussen de 'rustige' bijen valt de met versnelde 
pas lopende koningin onmiddellijk op. De koningin 
probeert zich snel aan het licht te onttrekken en de 
van de zon afgekeerde kant te bereiken. Een bijkomend 
aspect is dat de bijen wijken voor een moergoede 
koningin. Er is dus steeds een beetje ruimte om de 
koningin. Daarom is op een goed bezette raat de 
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uiteraard de lichamelijke kenmerken duidelijk op. Het 
zoeken op andere tijdstippen, na teveel verstoring of 
naar een niet-moergoede koningin is veel lastiger. 
Jan de Heer, Loppewrn 
Mintplant tegen varroa 
Het is nu zondagmorgen bijna 12 uur en ik heb net 
even de tijd om 'n briefje te schrijven voor de rubriek 
'Imkerervaringen'. Het betreft de handelingen die ik 
heb gedaan na het afhalen van de laatste honing. Het 
was 'n zeer goed jaar. Ook heb ik geen problemen 
I gehad met uitgewinterde volken (geen dode en geen 
zwakke). Na het afhalen van de honing ben ik 
begonnen met het grondig controleren en winterklaar 
maken van de volken. Om in te winteren heb ik eerst 
de volken op één bak gezet om die daarna te 
verenigen met de jonge volkjes die ik ieder jaar 
opkweek uit raszuivere, standbevruchte carnicalarfjes 
(carnica hofmanlijn). Ik verwacht van de lente dus 
sterke volken. 
Op 7 september heb ik Apistanstrippen ingehangen 
en ben ik begonnen met voeren. 
Op 16 september gingen we met vakantie en werden 
de bijen door iemand anders afgevoerd. Na 
terugkomst op 30 september ben ik eerst naar m'n 
bijen gaan kijken of er veel varroamijten waren 
gevallen. Er waren er inderdaad veel gevallen; bij 'n 
stuk of vier héél veel (ik heb 17 productievolken). Ik 
heb de schuiven schoongemaakt en na een paar 
dagen weer gekeken: bijna geen varroamijten. Omdat 
er veel geschreven wordt over andere 
bestrijdingsmethoden wilde ook ik eens iets anders 
proberen. Ik heb de afgelopen zomer mintplanten 
vermeerderd die een zeer sterke zoete geur 
verspreiden. Toen er niet veel mijten meer vielen, heb 
ik bij elke kast een handvol van die mintplant boven 
op de raampjes gelegd, daar overheen plastidolie, 
dekplank en deksel. Na een paar dagen lagen er 
overal weer mijten (tellen doe ik niet). Alles netjes 
laten liggen. Nu, na een dag of tien, liggen er weer 
behoorlijk veel mijten. De volken die eerst de meeste 
mijten hadden, hebben die nu ook weer. Momenteel 
vallen er veel mijten die licht tot zeer licht van kleur 
zijn. Ze liggen voor het merendeel onder de raampjes 
met broed. 
Ik heb de indruk dat de mintplant hier wel degelijk 
invloed op heeft. Of dit echt zo is weet ik niet maar 
als andere imkers dezelfde ervaringen hebben dan 
hoor ik dat graag. 
H. van Wefij 
Cuijkseweg 5,5441 XA Oefhlt. Tel.: 0485-36 19 39 
Ruud van Leus uit Oosterbeek maakte deze foto van een omgebouwde bus in de buurt van WAR in Kroatië in 2001. 
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